Intellectual Exchange between Hirobumi Ito and Katuyuki(Kinzan) Yaduchi, a Teacher of Chinese Poetry, in Modern Japan by 原田,  敬一
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